ドイツ福音主義的結婚法に関する一考察 ──『教会規定集』に見る結婚形態── by 岩倉 依子
『社会科学ジャー ナノレJ28(1) 〔1989〕 pp.129・147 
















































































































































































































































































































































(1) A L. Richter (Hrsg.), D;e e山代ge/ischenKirche即 rdnu噌 endes 16.]ahrlnmderls, 
Bd. I, 2, 1846. （以下， KOと略す）
(2) S. Reicke，“GeschにhtkheGnmdlagen des Deutschen EheschlieBungs町chts, 
Weltliche Ehe'<hlieBung und kirchliche EheschlieBung，＇’ Bdtragc "" Frage des 
Eh四chheβungsrechtes,hrng. van ll A. Dnmbois und F. K. Schumann, 1953, S. 
29ff.; ]. W. Ha.-vey, The Influence of the Rξformati山間 N≪rnbergMarriage 
Laws, 1520 1535, Ph. D. di,., Ohm State Univernit払 1972,S. 17f.; R. Seeberg, 
“Lutherち Anschauungen van dem Geschlechtsleben und der Ehe und ihre 
geschichtliche Stellung，” Lutherjahrbuch, 1925, S. 80; T. M. Safle仏 LetNo Man 
Put Asunder, 1984, S. 8. 
(3) V gl. ). Freisen, Gesc/11chte d四 CanonischenEherechts Ms "'"' Verfall der 
G/ossenliteralur, 1888, S. 157£1.; Reicke, a. a. 0., S. 421.; Ha刊 ey,a. a. 0., S. 26!.; 
Sa日ey,a. a. 0., S. 8. 
(4）結婚は， 13世紀に，インノセント 2世とアレクサンT-3世によってサクラメン
トとして認められるが，これが正式にドグマとして承認されるのは， 16世紀のト
リエントの公会議においてである。 Reicke,a. a. 0., S 41.; E. Friedeberg, Das 
Recht da ElreschlieBung ;, sdner geschichtlichen Entwicklnng, 1865, S. 1541.; 
0. Lahateenmaki, S,包r.rsund Ehe bd Luther, 1955, S. 25. 
結婚のサクラメント性は，教会が結婚事項を教会権力の下に掌握していく過程で，
大きな役割を果たした。 Reicke,a. a. 0., S. 41; ll Dieterich, D，出 ρroteslantische 
Ehmclrl ;, Deutsch/and bis zur Mille d四 17.fahrlumderls, 1970, S. 21. 
(5) Fre1sen, a. a. 0., S. 30!. 214, 256; Reicke, a. a. 0., S 43; A. Staehelin，“Die 
Einfiihrung der Ehe'Cheidung in Bose! zur Zeit der Reformation，” Ba.<ler Stud;en 
zur Rec/rtswissenschaft, LXV, 1957, S 41.; R. Sohm, Das Recht der 
Eh田ch/reBung ans dem deutschen und canomsc/ren Recht gesclrfrhtlich 
entwrckelt, 1875, S. 112!.; Safley, a. a. 0., S. 15. 
(6) Trauung （婚礼）とは，花嫁を花婿に引き渡す儀式のことであって，両者の結婚の
意志の確認，指輪の交換，誓約から成り，宗教的な意味は持たない。 Vgl.
Ha.-vey, a. a. 0., S. 2!. 13世紀になると，それまで俗人（花嫁の究等）によって行
われていた婚礼は，聖臓者によって教会の扉円前で行われるようになった。新郎
新婦は婚礼の儀式的後，教会の中でのミサにおいて，聖職者から祝福を受けた固
この形態は16世紀初期まで続く。 Vgl. Friedebe唱， aa. 0., s. 81., 80, 85, 87; A. 
v. Scheurl, Dfo Entwicklrmg des krrch/rchen EheschlieBungsrechts, 1877, S. 110; 
Reicke, a. a. 0., 38, 4; Sohm, a. a. 0., S. 159£1. 
(7) Vgl. Friedeberg, a. a. 0., S. 84, 90; Freisen, a. a. 0, S. 131; Reicke, a. a. 0., S. 
40. 
(8) 中世末期の教会裁判所では，内密結婚の妥当性をめぐる多くの訴訟問題が扱われ
た。 H K. Schulze, Gnmdstunrkturen der Verfassrmg im Mille/alter, Bd. I, 
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1986, S 25; Reicke, a. a. 0., S. 46f.; Ha.-vey, a. a. 0., S. 196ff. 
(9) Friedeberg, a. a. 0., S. Jif., Frei,en, a. a. 0., S. 144ff. 315ff; S. Ozment, When 
Father Rnled, 1983, S. 25( Schulze, a. a. 0., S. 24f.; Reicke, a. a. 0 , S.46; E. 
Uit,, Dfo Fran in der mitte/alterlichen Stadt, 1988, S. !06f内密結婚は， 16世紀の
トリエント町公会議に至るまで，カトリァク教会によって法的に認められていたg
Friedeberg, a. a. 0., S 90; Lahateenmaki, a. a. 0., S 103; Frei,.n, a. a. 0 , S.
321. 
(IO) V gl. Frei,en, a. a. 0., S. 769ff. (828f.); Ha.-vey, a. a. 0., S. 35f.; Staehelin, a. a. 
0., S. 6; ll L. v. St聞 npff,Dr. Martm Lnther: Uber die Ehe. Ans Dr. Martin 
Lnthers Schriften rnsammengetragen, geordnet nnd mit Bemerknngen versehen, 




約のことである。 Strampff,a. a. 0, S. 287f.; Ha.-vey, a. a. 0., S. 41.カノン法に
おける婚約には，二つの概念が存在した。 spnn'3liade futureとspon,.liade 
p四esen tiである図前者は単なる将来の結婚の約束であり，後者は現実的な結婚の
成立て・ある。ルタ は，婚約の概念から前者を退け，後者のみを婚約として認め
た。 Vgl.Staehelin, a. a. O, S. 3f.; Ha.-vey, a. a. 0., S. 26f.; Lahteenmiiki, a. a. 
0., S. 791., !Olf.; Scheurl, a. a. 0., S. !35ff. 
(I司 Ebda,;Dietench, a. a. 0., S. 53. 
(I心 Dieterich,a. a. 0., S. 54; Reicke, a. a. 0., S 50, 54; Friedeberg, a. a. 0., S. 210; 
W. Elert, Moゆho/ogied四 Lnthertnmsll,1925', S. 100. 
(I司 Dieterich,a. a. 0., S. 93; Reicke, a. a. 0., S. 56. 
(I防ルターにとって内密婚約，内密結婚とは，両親の同意を得ないで行われた婚約，
結婚のことを意味する。 A v. Scheurl，“Luthe目 Eherechtsweishe>tl.Artikel 
(Allgemeins)," Sammltt>復 KirchenrechthcherAbhandlnngen 4. Abteiltmg, .1873, 
S. 504; Ha.-v<Y, a. a. 0., S. 203. 
。司 Vgl. Dieterich, a. a. 0., S. 571.; Liihteenm剖<i,a. a. 0., s. 116ff.; o,ment, a. a. 0., 
S. 30, 40; Ha.-vey, a a. 0., S 461.; Elert, Morplwlogie, S. 103.中世のカノン法は，
中世初期を例外として，婚約の際の両親の同意を要求していない。 Vgl.Freisen, 
a. a. 0., S. 311ff.; Elert, Mo増加／ogtιs.100なお， Jレターの，婚約における両親
の同意の要求は，十戒の第四戒と，結婚は公的な身分であるという事実に基づい
ている。 Dieterich,a. a. 0., S. 56; Ha.-vey, a. a. 0., S. 46. 
(Ic Vgl. Strampff, a. a. 0., S. 204; Dieterich, a. a. 0, S. 39f.; Liihteenmiiki, a. a. 0., 
s. 251. 





すれば，隊婚を承認する可能性が聞かれるわけである。 Vgl.Dieterich, a. a. 0., S. 
70f.; Harvey, a. a. 0., S 158. 
目。 Vgl.St四mpff,a. a. 0., S. 349!!.; Harvey, a. a. 0., S. 6!.; Liihteenmiiki, a. a. 
0., S. 69f., Dieterich, a. a. 0., S. 49f.; W Elert，“Eine Richtigstellung '"' 
Geschichte der evangelfachen Ehescheidungsrechts", Nette Kirchlfrhe 
z,,tschrifl, 38, 1927, s. 522!!. 
白m Dieterich, a. a. 0., S. 69, Strnmpff, a. a. 0., S. 350, 364. 
E司 Dieterich,a. a. 0., S 70, Strampff, a. a. 0., S. 361, 364. 
刷0 Dieterich, a. a. 0, S. 147, 182, Harvey, a. a. 0., S. 39. 
世田 宗務局とは，福音派領邦に設置された結婚裁判所であると同時に，教会，学校に
対する監督機関でもある。中村賢二郎『宗教改革と国家J.1976年， 9Z-99,106, 
107頁参照。 Vgl.K. Muller, "Die Anfiinge der Konsistorialverla'8ung im 
lutherischen Deutschland," Historische Zeitschrift, Bd. 102 (3. Folge Bd. 6), 1909, 
S. !f.; 0. Meier，“Zur Geschichte des iiltesten protestantischen Eherechtes，＇’ 
Zeitschri.『tfz<r Kirc/ze11rec/1t, Bd, 16, 1881, S. 37! 
自助教会規定は，教会に関する法規定であり，常に神学者または宗教改革者によって
起草され，世俗当局によって公布された。 Friedeberg,a. a. 0., S. 181; Reicke, a. 
a. 0., S. Slf.これは，結婚は世俗的事柄であるから世俗権力的下に属させるべき
だというノレターの主張に従って，福音派では，世俗当局が結婚事項の管轄権を
握っていたためである。 Vgl. ]. Bohmer, Luthers E/zehuch. Was M. Luther 
Elze/osen, Ehe/e11ten zmd Eltern w sagen hat, 1935, S 4!.; Seeberg, a. a. 0., S 
104; Harvey, a. a. 0., S. 4!f.; Ele此， Ehescheidungsrechts,S. 523; Dietench, a. a. 
0., S. 32! 
師事くの教会規定では，「婚約VerlobnisJと「結婚EheJが同義に用いられている。
したがって本節では，両者に明確な区別を立てることは教えてしない。 Vgl.
Friedeberg, a. a. 0 , S. 221. 
~© Vgl. Wurttembergische Eheord即時 1553,KO 2,S. 129; Hessische Refonnation 
1572, KO 2,S. 351.など。
側 Wurttembecger Eheordnung 1537, KO l, S. 280. Vgl. B目ndenburg1Sche
Visitations= und Consis.=Ordnung 1573, KO 2,S. 376. 
自O) V gl. BrandenburgぉcheVisitations= und Consis.= Ordnung 1573, KO 2,S. 381. 
自I) Uimer Kirchenordnung 1531, KO l,S. 158; K. 0 flr Calenburg u. Gottingen 
1542, KO l,S. 365.など。
信司 Goslar’sche Consistorialnrdnung 1555, KO 2,S. 164; Hessische Reformation 1572, 
KO 2,S. 352. 
側 LunebergerKirchenordnung 1543, KO 2,S. 55; Sch!Usse der Synode四 Emden
1571, KO 2,S. 340.など。
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ra4J V gl. Ozment, a. a. 0., S. 37f. 
旧日 G°'lar'sche Coosistonalordnung 1555, KO 2,S. 164. 
旧日 B.,eJer Kirchenordnung 1529, KO 1,S. 125; Pommer'sche Kirchenordnung 1563, 
KO 2,S. 242.など。
IBn PreuBische Consistonalordnung 1584, KO 2,S. 465; Brandenburgische Visitations= 
und Consis.= Ordnung 1573, KO 2,S. 376. 
田町例えば， KolnischeRefonmation 1543, KO 2,S. 48; Braunschw.= Grubenhageusche 
Kirchenordnung 1581, KO 2,S. 455. 
。骨 Ku自主chsischeKfrchenordnung 1580, KO 2,S. 407. 
側 Wiirttembe屯ischeEheordnung 1553, KO 2,S. 129. 
出l) W1ttenberger Cnnsiはorialordnung1542, KO l,S. 374; Kurpf証1'ischeEheordnung 
156,, KO 2,S. 256.など。
(4~ Dieterich, a. a. 0., S. 15fi, 194同様の見解として以下も参照。
Reicke, a. a. 0 , S. 54.; Sohm, a. a. O . S. 207. Jレターも，既に同会の行われた内
密婚約は解消することができない，としている。 Dieterich,a. a. 0., S 58, Mejer, 
a. a. 0., S. 156f. 
。司 Vgl. Friede berg, a. a. O . S. 225, Anm. 4.; Harvey, a. a. 0 , S.219. 
(4-0 V gl. Ozment, a. a. 0., S. 351. 
側例えば， Kirchenordnungfir Calenburg u. Gδttingen 1542, KO 1,S. 365；，「新郎新
婦は，教会の中において，ゲマインデ全体の前で結婚しなければならない。」さら
に， Halli'c沿eKirchenordnung 1541, KO l,S. 341; Be唱edorferKirchenordnung 
1544, KO 2,S. 77.をど。教会規定における婚礼に関する粂項は， Friedeberg,a. 
a. 0., S. 212ff.に詳しい。 Jレターにおいては，中世におけると同様，婚礼は教会の
扉の前で，聖職者の祝福は教会の中で行うことになっているが，教会規定にあっ
ては，この二つの行為は共に教会町中で行う，と定められている。 Vgl.Reにke,a. 
a. 0, S. 5Rf.; H Lienmann，“Evangelisches Kirchenrecht und staatliches Eherecht 
in Deutschland，＇’ Ewtenz um/ Ordnu才ぽ Feslschrifl f≪r Erik Wolf, 1962, S. 
114. 
白日 Strampff, a. a. O .S. 3371,; Sohm, a. a. 0., S. 184; Fnedeberg, a. a. O .S. 9f. 98, 
208, 210; Dieterich, a. a. 0., S. 5.ルターは，聖職者は依頼された時に限り，婚礼
を行う責任がある，と述べている。 D』eterirh,a. a. 0., S. 5, Anm. 200. 
白司 Vgl. Strarnpff, a. a. 0., S. 338; Reにke,a a. O . S. 58f.; Srheurl, Entw1cklung, S. 
140; Sohm, a. a. 0., S. 185, 233; Harvey, a. a. 0 , S.56. 
胸 PreuBischeCnnsMorialordnung 1584, KO 2, S. 465.同様に， W1ttenbergische 
Eheordnung 15,7, KO l,S. 281; He5'i"he Kirchenordnung 1569, KO 2,S. 297.な
ど。 Vgl. Reicke, a. a. 0., S 59; Sohm, a. a. O . S. 2331.; Ozment. a. a. O . S. 36. 
側ヰ寸詰注（4）参照。 VglDieterich, a. a. 0., S. 541.; Harvey, a. a. O .S. 53. 
側 Vgl.Wiirttembergische Eheordnung 1553, KO 2, S. 130; PreuBische Consisto-
rialordnung 1584, KO 2,S. 467.など。
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側 K.0. We Calenbucg u. Giittingen 1542, KO I,S. 365.同様に， Goslac’sche 
Kicchenocdnung 1531, f(Q l, S. 156, Pommec'sche K~chenocdnung 1535, KO l,S. 
250.など参照．
自由 Vgl. Brandenbucg= Numbecgec Kfrchenocdnung 1533, KO l,S. 209. ニュノレンベル
クが再婚を容認しない詳しい経過については， VglHacveぁaa. 0., S. 175ff. 
側 Bcandenbu唱.scheV.sitations= und Consis = Onlnung 1573, KO 2,S. 382.同様に以
下も参照， Brnunschw.=Grubenhageusche K~henordnung 1581, KO 2,S. 455; 
PreuBische Co>Sistorialordnung 1584, KO 2,S. 467.など。
制 WiirttembergischeEheordnung 1553, KO 2, S. 130.同様に， Niedersachsische
Kirchenordnung 1585, KO 2,S. 471. 
倒 Niede阻まchsischeKirchenonlnung 1585, KO 2, S. 471. V gl. Wiirttemberg1sche 
Eheordnung 1553, KO 2,S. 130. 
同 Vgl.Wiirttembergische Eheordnung 1553, KO 2,S. 130; Pfiilzische Eheordnung 
1563, f(Q 2, s. 257.など。
間 Wurttemberg1scheEheordnung 1537, KO l,S. 280 
側 Wiirttembe昭ischeEheordnung 1553, KO 2,S. 130. 
自由 Vgl. E回ndenbu屯1"heVisitations= und Consis.= Ordnung 1573, KO 2,S. 382. 
側 PreuBischeCooslstorialord即時 1584,f(Q 2, s. 467.同様に， Brandenburgische
Visitations= und Consis.= OrdnunR 1573, KO 2,S. 383. 
曲目 Ebda. 同キ予に， Pfiilzische Eheordnung 1563, KO 2, S. 257; PreuBische 
Co >Sistorialonlnung 1584, f(Q 2, S. 467.など。
曲目 Ebda.; Brandenburgische Visitations= und Consis.= Ordnung 1573, KO 2,S. 383. 
師事 PreuBische Consistorialordnung 1584, KO 2,S. 467. 
面~ Brandenburgische Visitations= und Consis.= Ordnung 1573, KO 2, S. 38'; 
Niedersachsische Kirchenordnung 1585, KO 2,S 471.など。
側 Vgl. PreuB1sche Consistorialordnung 1584, KO 2, S. 467; Niedersiichsische 
Kircオ1enordnung1585, KO 2,S. 471.など。
側デイーテリヒは，他の史料から，教会規定が挙げている離婚の理由として，さら
に夫婦の義務の拒否があったことを指摘している。 Dieterich,a. a. 0., S. 165. 
l6n Brandenburgische Visitations= und Consis.= Ordnung 1573, KO 2,S. 377. 
醐福音主義的結婚法とカノン法との連続性は，既に様々な視点から指摘されている。
以下を参回されたい。 Reicke,a. a. 0., S. 50; Staehelin, a. a. 0., S. 381.; Safley, a. 
a. 0., S. 28, 38, 170, 18!1.; Dieterich, a. a. 0., S. 58, 1821., 2601., 263; Harvey, a. 
a. 0., S. 401.; Mejer, a. a. 0., S. 371, 421, Fnedeberg, a. a. 0 , S.224; Sohm, a. 
a. 0., S. 232; R. Schafer，“Die Geltung des kano 1ischen Rech ts in der 
evangehschen Kirche Deutechl四 dsvon Luther bis zur Gegenwart，” Zeitschrift 
d" Sa山＇gnyStiftung f1<r RechtsgescMchtιBd. 36, Kan. Abt. Bd. 5, 1915, S. 
i83f.; U. Stutz，“Zu den ersten Anliingen des evangelischen Eherechtes，” 
Zdtschrift dC' Snvigny-SU[tzmg fz<r Rec/ztsgeschichte, Bd. 53, Kano, Abt. Bd. 
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2, 1933, s. 2971. 
側本稿注側，附，闘参照。さらに， VgLGoslar'sche Consistorialordnung 1555, KO 
2, S 163; K町田chsischeKirchenordnung 1580, KO 2,S. 443.などa
刷）例えば， 1553年のすュJレテンベルクの『結婚規定』は，年4回，牧師がこの『結婚
規定』の全文を，説教壇からわかりやすく朗読するよう指示している。 KO2, S. 








The purpose of tlus paper 1s to characterize the marriage laws m 
the Protestant church orders which were made in the 16th century, 
by comparing them with出ecanon law in日1eMiddle Ages as well 
as Luther’s ideas on the reform of the marriage system For this 
purpose，“die ev即1/]elischenKirchencrd：問。1/]end白 I丘fahrhunde出”
(ed. by A. L Richter) was used as a mam source 
Clandestine ma汀iage,a bad custom which had been authorized by 
出ecanon law, could not be done away with even by the Protestant 
marriage laws. This is because the Protestant church orders also 
followed the principle of出ecanon law出atnuptials (Beilager) made 
a marriage hc1t. Besides this, the church orders assumed a stronger 
attitude toward divorce and remarriage than Luther did, although m 
principle the orders allowed them Here is another example of 
similarity to出ecanon law 
On the other hand, the Protestant church orders laid 出e
foundat10ns for the legal reform of the marriage system （出e
establishment of public betrothal and marriage ceremony in出e
church, and the admission of divorce and remamage). These sides of 
the church orders should not be neglected 
